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SILABO DEL CURSO   FISICA 3 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Ingeniería Carrera Profesional Ingeniería Civil Ciclo 4° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
21/03-16/07 
Requisitos: 
Física 2 – ciclo 3 Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA: 
 Física 3 es un curso de formación teórico-práctico cuya finalidad es proporcionar al estudiante una presentación clara y lógica de los conceptos, 
principios básicos y leyes de la electrostática y electromagnética  
Comprende o desarrolla los siguientes temas:  
• Campo y potencial eléctrico: Carga eléctrica y condensadores.  
• Corriente eléctrica y campo magnético: Resistencias y circuitos RC.  
• Circuitos de corriente alterna: Inductancia, circuitos LC y RLC. 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante diseña y resuelve circuitos eléctricos, haciendo uso de las leyes de electrostática, asociación de elementos 
eléctricos y las interacciones entre electricidad y campos magnéticos; en base al desarrollo de los problemas siguiendo una secuencia lógica 
y fundamentada. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
CAMPO Y POTENCIAL ELECTRICO 
Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas de 
electrostática, haciendo uso de las leyes de Coulomb, Gauss 
y Faraday así como las propiedades de un capacitor, en 
base al desarrollo del problema siguiendo una secuencia 
lógica y fundamentada. 
 
1 
 Carga eléctrica y sus propiedades.  
 Ley de Coulomb.  
 Laboratorio: Reglas y normas de laboratorio. 
2 
 Campo eléctrico, Flujo eléctrico. 
 Laboratorio: Práctica  N°1 
3 
 Capacidad de un condensador. 
 Laboratorio: Práctica N°2 
4 
 Práctica de clase 
 Laboratorio: Sustentación de plan de proyecto de 
investigación. 
 Evaluación: (T1): EE (0.70), PI (0.10), PL(0.20) 
Examen escrito (EE), Proyecto de investigación (PI), 
Prácticas de laboratorio (PL) 
 
 
II 
 
 
CORRIENTE ELECTRICA Y CAMPO MAGNETICO 
Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas de 
corriente eléctrica y campo magnético, haciendo uso de las 
leyes de electricidad aplicado a circuitos eléctricos y las leyes 
del magnetismo, en base al desarrollo del problema 
siguiendo un procedimiento lógico y fundamentado. 
 
5 
 Características eléctricas de los conductores. 
 Resistividad y resistencia eléctrica. 
 Variación de la Resistencia con la temperatura. 
 Laboratorio: Crítica de proyecto 01 
6 
 Corriente eléctrica: Intensidad y densidad de corriente 
eléctrica. 
 Ley de Ohm. 
 Laboratorio: Práctica Nº3 
7 
 Reglas de Kirchhoff. 
 Seminario de Problemas 
 Laboratorio: Práctica Nº4 
8 
 Evaluación Parcial 
 Laboratorio: Práctica de laboratorio Nº5 
9 
 Circuito RC en corriente continua. 
 Laboratorio: Sustentación de Proyecto (segundo avance) 
10 
 Fuerzas magnéticas 
 Fuerza de Lorentz. 
 Laboratorio: Crítica de proyecto 02 
11 
 Ley de Ampere. 
 Inducción magnética. 
 Laboratorio: Práctica de laboratorio Nº6 
12  Laboratorio: Práctica de laboratorio Nº7. 
 
 
 Evaluación: (T2): EE (0.70), PI (0.10), PL(0.20) 
Examen escrito (EE), Proyecto de investigación (PI), 
Prácticas de laboratorio (PL) 
III CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA  
Al finalizar la unidad, el estudiante diseña y resuelve circuitos 
eléctricos, haciendo uso de los conceptos básicos y leyes 
que describen la corriente alterna en base al desarrollo del 
problema siguiendo una secuencia lógica y fundamentada. 
 
13 
 Inductancia.  
 Ley de Faraday. 
 Laboratorio: Práctica N°8 
14 
 Ley de Lenz.  
 Corriente Alterna 
 Laboratorio: Sustentación de proyectos 
15 
 Práctica de clase 
 Laboratorio: Sustentación de proyectos de investigación 
 Evaluación: (T3): EE (0.40), PI (0.40), PL (0.20) 
Examen escrito (EE), Proyecto de investigación (PI), 
Prácticas de laboratorio (PL) 
16 EVALUACIÓN  FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 
Desarrollo de examen escrito, presentación de informe de prácticas de 
laboratorio y sustentación de proyecto de investigación. 
Evaluación Parcial 20% 8 Desarrollo de examen 
T2 
* 
12 
Desarrollo de examen escrito, presentación de informe de prácticas de 
laboratorio y sustentación de proyecto de investigación. 
T3 
* 
15 
Desarrollo de examen escrito, presentación de informe de prácticas de 
laboratorio y sustentación de proyecto de investigación. 
Examen Final 20% 16 EVALUACIÓN  FINAL 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios).  
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
530 TIPL/F 2010 TIPLER, PAUL ALLEN FISÍCA PARA LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA (V2.) 
2010 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
FISICA RECREATIVA http://www.acienciasgalilei.com/indicederfis.htm 
 
B)  MEGAEVENTOS INTERNACIONALES  UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
 
